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Uudenmaan - Nylands 3 556 10 447 89 21 4 123 180 10
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1 803 2 193 47 10 2 055 91 7
Turun-Porin - Abo-Björneborgs 1 274 14 212 46 14 1 560 91 -
Ahvenanmaa - Aland 72 - 13 1 - 86 5 -
Hämeen - Tavastehus 1 189 4 179 42 9 1 423 71 3
Kymen - Kymmene 651 - 78 34 7 770 51 -
Mikkelin - S:t Michels 288 1 43 12 1 345 24 -
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 279 2 42 18 6 347 33 -
Kuopion - Kuopio 420 - 42 ' 24 2 488 30 -
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 402 - 43 16 5 466 28 -
Vaasan - Vasa 693 1 117 30 6 847 38 1
Oulun - Uleäborgs 629 3 98 30 15 775 63 -
Lapin - Lapplands 356 1 45 11 5 418 35 -
Koko maa - Hela landet - Whole country 
XI/1987 9 809 36 1 359 353 91 11 648 649 14
XI/19861> 8 292 64 1 040 305 73 9 774 539 18
Muutos %  - Förändring %  - 
Change l ' +18,3 -43,8 +30,7 +15,7 +24,7 +19,2 +20,4 -22,2
I-XI/1987 146 977 492 16 276 3 585 1 123 168 453 6 785 3 244
1-XI/19861> 139 642 415 14 386 3 318 650 158 411 6 105 3 551
Muutos i - Förändring %  - 




VII/1987 11 939 34 1 235 279 122 13 609 553 353
VIII/1987 10 292 41 1 260 236 71 11 900 548 202
IX/1987 13 316 36 1 489 347 92 15 280 676 107
X/1987 12 843 48 1 534 367 114 14 906 684 67
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
